PENGARUH CURRENT RASIO, TOTAL ASSET TURNOVER, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN ON ASSSET PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG








Tabel Perhitungan Net Profit Margin  
Tahun Kode Perusahaan Laba Bersih Penjualan Net Profit Margin 
2010 ULTJ 107.123.243.835 11.880.411.473.916 0,009016796 
2011 
 
128.449.344.052 2.102.383.741.532 0,061097002 
2012 
 
353.431.619.485 2.809.851.307.439 0,125783033 
2010 INDF 2.952.858 17.960.120 0,16441193 
2011 
 
5.017.425 45.332.256 0,110681123 
2012 
 
4.871.745 50.059.427 0,097319232 
2010 DLTA 16.013.181 1.205.482.258 0,013283631 
2011 
 
151.715.042 1.394.152.938 0,108822381 
2012 
 
213.421.077 1.719.814.548 0,124095402 
2010 ADES 31.659 218.748 0,14472818 
2011 
 
25.868 299.409 0,086396868 
2012 
 
83.376 476.638 0,174925205 
2010 AISA 75.234.571.191 75.234.671.141 0,999998671 
2011 
 
149.951 1.752.802 0,085549309 
2012 
 
252.664 2.727.623 0,09263157 
2010 MLBI 442.916 1.790.164 0,247416438 
2011 
 
507.382 1.858.750 0,272969469 
2012 
 
453.405 1.566.984 0,289348838 
2010 PSDN 12.919.024.633 928.526.978.567 0,013913462 
2011 
 
23.858.490.558 1.246.290.753.836 0,019143599 
2012 
 
25.623.404.271 1.305.116.747.447 0,019633036 
2010 MYOR 484.086.202.515 7.224.164.991.859 0,067009295 
2011 
 
483.826.229.688 9.453.865.992.878 0,051177606 
2012 
 
742.836.954.804 10.510.625.669.832 0,070674856 
2010 DAVO 26.485.837.675 1.610.836.080.000 0,016442292 
2011 
 
271.702.441.516 1.320.445.172.500 0,205765788 
2012 
 
2.695.743.541.400 1.210.836.618.300 2,226347883 
2010 ICBP 1.704.047 17.960.120 0,094879489 
2011 
 
2.064.049 19.367.155 0,106574714 
2012 
 










perusahaan aktiva lancar Utang Lancar Current Ratio 
2010 ICBP 7.017.835 2.701.200 2,598043462 
2011 
 
8.580.311 2.988.540 2,871071158 
2012 
 
9.888.440 3579487 2,762529938 
2010 ULTJ 955.441.890.578 477.557.754.724 2,000683438 
2011 
 
903.366.925.701 611.785.143.151 1,476608146 
2012 
 
1.196.426.603.843 592.822.529.143 2,018186801 
2010 ADES 131.881 87.225 1,511963313 
2011 
 
128.835 75.394 1,708822983 
2012 
 
191.489 98.624 1,941606506 
2010 INDF 20.077.994 22.423.117 0,895414942 
2011 
 
24.501.734 21.975.708 1,114946285 
2012 
 
26.202.972 25.181.533 1,040563019 
2010 DAVO 1.028.828.453 18.708.526.898 0.054992488 
2011 
 
1.023.924.184.840 1.887.330.090.774 0,542525226 
2012 
 
356.711.655.497 4.636.607.760.111 0,076933757 
2010 MYOR 2.684.853.761.819 1.040.333.647.389 2,580762209 
2011 
 
4.095.298.705.091 1.845.791.716.500 2,218722009 
2012 
 
5.313.599.558.516 1.924.343.119.144 2,7612537 
2010 PSDN 266.833.178.457 125.874.000.000 2,119843482 
2011 
 
277.879.090.840 180.506.510.703 1,53944082 
2012 
 
380.247.694.632 236.667.625.895 1,606673888 
2010 MLBI 597.241 632.026 0,944962707 
2011 
 
656.039 659.873 0,994189791 
2012 
 
462.471 796.679 0,580498545 
2010 AISA 666.008.990.671 518.294.102.694 1,285002062 
2011 
 
1.726.581 911.836 1,893521423 
2012 
 
1.544.940 1.216.997 1,269469029 
2010 DLTA 565.953.705 89.396.759 6,330807865 
2011 
 
577.544.536 96.129.303 6,007996708 
2012 
 






Tabel Perhitungan ROA 
Tahun Kode Perusahaan Laba Bersih Setelah Pajak Total Asset ROA 
2010 ULTJ 107.339.358.515 2.006.595.762.260 0,053493265 
2011 
 
128.449.344.052 2.180.516.519.057 0,05890776 
2012 
 
353.431.619.485 2.420.793.382.029 0,145998259 
2010 INDF 1.704.047 13.361.313 0,127535894 
2011 
 
4.891.673 53.585.933 0,091286514 
2012 
 
4.779.446 59.324.207 0,080564853 
2010 DLTA 139.566.900 708.583.733 0,196965995 
2011 
 
151.715.042 696.166.676 0,217929193 
2012 
 
213.421.077 745.306.835 0,286353307 
2010 ADES 31.659 324.493 0,097564508 
2011 
 
25.868 316.048 0,081848327 
2012 
 
83.376 389.094 0,21428241 
2010 AISA 75.234.671.141 1.936.949.441.138 0,038841835 
2011 
 
149.951 3.590.309 0,041765486 
2012 
 
253.664 3.867.576 0,065587334 
2010 MLBI 151.112 1.137.082 0,132894549 
2011 
 
507.382 1.220.813 0,415609926 
2012 
 
453.405 1.152.048 0,393564331 
2010 PSDN 12.919.024.633 414.611.350.180 0,031159361 
2011 
 
23.858.490.558 421.366.403.319 0,05662172 
2012 
 
25.623.404.271 682.611.125.989 0,037537338 
2010 MYOR 484.086.202.515 4.399.191.135.535 0,11003982 
2011 
 
483.486.152.667 6.599.845.533.328 0,073257192 
2012 
 
744.428.404.309 8.302.506.241.903 0,089663095 
2010 DAVO 26.485.837.675 2.857.204.618.547 0,009269843 
2011 
 
271.704.275.727 2.581.094.811.573 0,105267065 
2012 
 
2.695.748.296.504 2.510.202.206.485 1,07391679 
2010 ICBP 1.704.047 13.361.313 0,127535894 
2011 
 
2.066.365 15.222.857 0,135740945 
2012 
 







Tabel Uji SPSS 
Tahun  X1 X2 X3 Y 
2010 
2,00 5,92 0,01 0,05 
0,90 1,34 0,16 0,13 
6,33 1,70 0,01 0,20 
1,51 0,67 0,14 0,10 
1,29 0,36 1,00 0,04 
0,94 1,57 0,25 0,13 
2,12 2,40 0,01 0,03 
2,58 1,64 0,07 0,11 
0,05 0,04 0,02 0,01 
2,60 1,34 0,09 0,13 
2011 
1,48 0,96 0,06 0,06 
1,11 0,85 0,11 0,09 
6,01 2,00 0,11 0,22 
1,71 0,95 0,09 0,08 
1,89 0,49 0,09 0,04 
0,99 1,52 0,27 0,42 
1,54 2,96 0,02 0,06 
2,22 1,43 0,05 0,07 
0,54 0,51 0,21 0,11 
2,87 1,27 0,11 0,14 
2012 
2,02 1,16 0,13 0,15 
1,04 0,84 0,10 0,08 
5,26 2,31 0,12 0,29 
1,94 1,22 0,17 0,21 
1,27 0,71 0,09 0,07 
0,58 1,36 0,29 0,39 
1,61 1,91 0,02 0,04 
2,76 1,27 0,07 0,09 
0,08 0,48 2,23 1,07 
2,76 1,22 0,11 0,13 







Tabel Hasil Uji Normalitas sebelum ditransformasi  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 CR TAT NPM ROA 




Mean 3,831672 2,080932 ,206868 ,165869 
Std. Deviation 9,7743818 3,9781707 ,4214184 ,2032034 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,406 ,377 ,356 ,272 
Positive ,406 ,377 ,356 ,272 
Negative -,350 -,304 -,319 -,220 
Kolmogorov-Smirnov Z 2,223 2,066 1,949 1,491 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,023 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data.  
Sumber: output SPSS20,diolah penulis,2014 
 
 
Tabel Hasil Uji  Normalitas Setelah  ditransformasi 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 LN_CR LN_TAT LN_NPM LN_ROA 




Mean ,5844 ,1645 -2,3884 -2,2384 
Std. Deviation 1,04417 ,99642 1,20963 ,93706 
Most Extreme Differences 
Absolute ,193 ,164 ,143 ,102 
Positive ,193 ,164 ,105 ,102 
Negative -,153 -,135 -,143 -,066 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,056 ,899 ,786 ,559 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,214 ,395 ,567 ,914 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 




Grafik Histogram  
 

























Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,669 ,298  -2,244 ,034 
LN_CR -,171 ,116 -,191 -1,471 ,153 
LN_TAT ,453 ,126 ,482 3,596 ,001 
 
 
,647 ,107 ,835 6,046 ,000 
a. Dependent Variable: LN_ROA 










Model R R Square Adjusted R 
Square 





 ,598 ,552 ,62710 1,689 
a. Predictors: (Constant), LN_NPM, LN_CR, LN_TAT 
b. Dependent Variable: LN_ROA 












Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 15,239 3 5,080 12,917 ,000
b
 
Residual 10,225 26 ,393   
Total 25,464 29    
a. Dependent Variable: LN_ROA 
b. Predictors: (Constant), LN_NPM, LN_CR, LN_TAT 
Sumber: Ouput SPSS 20, diolah penulis, 2014 
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Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,669 ,298  -2,244 ,034 
LN_CR -,171 ,116 -,191 -1,471 ,153 
LN_TAT ,453 ,126 ,482 3,596 ,001 
LN_NPM ,647 ,107 ,835 6,046 ,000 
a. Dependent Variable: LN_ROA 
Sumber: Ouput SPSS 20, diolah penulis, 2014 
 
 
 
